Sociétés by unknown
héroïques que piquantes , qui toujours se terminaient dans le plus parfait 
humour . Nos deux collègues étaient très unis et se recherchaient même , 
de sorte que nous les avions surnommés "les Dioscures" ! 
Serge Eury connaissait parfaitement la j eunesse et était un ensei­
gnant de qualité , ce que prouvent une mention honorable en 1952 , une 
médaille de bronze en 1 966 , d'argent en 1 972 , le tout couronné par les 
palmes académiques en 1972 également .  
I l  nous quitta brutalement le 8 avril 1 982. Nou� ressentons doulou­
reusement son absence qui laisse un immense vide à la section de Sarre­
bourg de la Société d'Histoire et d'Archéologie où la vieil le garde dispa­
raît : i l ne nous reste plus que le souvenir d'un ami solide et dévoué qui 
honorera la Société par son travail . 
Rappelons pour terminer la mémoire de Raymond Forthoffer ,  qui , 
pendant de longues années,  participa à nos travaux , notamment aux cô­
tés de Serge Eury , avec beaucoup d'assiduité et de dévouement . Qu'ils 
reposent tous en paix ! 
SOCIÉTÉS 
Société d'Histoire et d'Archéologie 
de la Lorraine 
Assemblée générale du 24 avril 1982 
Marcel LUTZ 
Dans l 'al locution d'ouverture de l 'Assemblée générale qui s 'est te­
nue dans les locaux de la Caisse d'Epargne de Metz , rue Royale , le prési­
dent , Monsieur Yves Le Moigne , a rendu un vibrant hommage à Gabriel 
Hocquard , dont le  souvenir reste cher à la  Caisse d'Epargne et à la So­
ciété d'Histoire et d'Archéologie de la  Lorraine . I l  fit ensuite observer 
une minute de silence à la  mémoire de Monsieur Joseph Bourgon , mem­
bre du Comité , décédé au cours de l 'année . Puis la cinquantaine de 
membres présents écouta le  rapport d'activités (année 1 98 1 )  présenté 
par le Secrétaire général , Monsieur Gérard Michaux . 
Il en ressort une très légère progression ( +  3 , 5 % )  des effectifs de la 
Société au cours de l ' année 1981 : 1 . 049 membres au 31 décembre 1981  
au lieu de  1 . 0 13  un an plus tôt , se  répartissant ainsi : Metz 501 , Bitche 41 , 
Saint-Avold 128 ,  Sarrebourg 1 66 ,  Thionville 12 1 , Collectivités 92 . Pour 
ce qui est des publications , la  nouvelle formule des Cahiers Lorrains,  dé­
cidée en 1980 , a été mise en place . Les quatre livraisons trimestrielles , 
effectuées dans les délais prévus , représentent un nombre de pages égal 
à celui de l 'Annuaire et des anciens Cahiers Lorrains réunis .  Plusieurs vi­
sites et excursions ont été organisées : au Musée de Metz , à Strasbourg et 
dans le Pays de Novéant et de Gorze . La S . H . A .L .  a en outre participé à 
l 'organisation et à la réalisation du colloque "Urbanisme et Architecture 
en Lorraine : 1 830- 1 930" . Les troisièmes Journées d'Etudes Mosellanes 
se sont déroulées à Saint-Avold et ont connu un succès comparable à ce­
lui qu'elles avaien1 rencontré , les années passées , à Sarrebourg et dans le 
Saulnois (Dieuze - Marsal) . Les Actes de ces Journées ont été publiés , 
rappelons-le pour mémoire , dans le numéro 1 de l 'année en cours des 
Cahiers Lorrains . Monsieur Michaux fit ensuite un compte rendu des ac­
tivités des quatre sections locales .  
Après l 'adoption à l 'unanimité du rapport d'activités ,  Monsieur Gé­
rard N adé , trésorier , présenta le rapport financier et reçut quitus pour 
son efficace gestion . L'Assemblée se pencha alors sur une modification 
des statuts , afin d'expliciter l 'article 8 relatif à la place des sections loca­
les au sein de la Société . Le quorum n'étant pas atteint , l 'article 8 fut 
maintenu et fera l 'objet d'une circulaire d'application ultérieure . L'As­
semblée décida ensuite , sur proposition du président Le Moigne ,  une 
augmentation des cotisations pour l ' année 1 983 . Les nouveaux tarifs ont 
été ainsi fixés : 85 F pour les membres ,  45 F pour les étudiants (sur justifi­
cation) , 100 F pour l 'étranger et la cotisation de soutien à partir de 120 F.  
L'Assemblée générale procéda enfin au renouvellement triennal du 
Comité . La liste des membres élus à l 'unanimité a fait l 'objet d'une pu­
blication à la page 3 de couverture du numéro du deuxième trimestre 
1 982 des Cahiers Lorrains. Dans le même numéro , aux pages 192 et 1 93 ,  
o n  trouvera u n  compte rendu détaillé d e  l a  brillante conférence , donnée 
en clôture des travaux de l 'Assemblée générale , par Maître H. Béna,  
président de la Caisse d'Epargne Fédérée de la Moselle et membre de la 
Société , sur "l 'Originalité des Caisses d'Epargne d'Alsace et de 
Moselle" . 
Excursion à Nancy et Fléville le 6 juin 
Nancy , ancienne capitale des Ducs de Lorraine , fut la première éta­
pe de l 'excursion annuelle de la Société le dimanche 6 juin . Accueilli de­
vant l 'ancien Palais ducal par M. Hubert Collin , directeur des Archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle , le groupe des participants par­
courut d'abord quelques-unes des rues de la vieille ville de Nancy et put 
admirer plusieurs hôtels particuliers de la Renaissance et du XVIIe siè­
cle . Puis M. Collin dirigea la visite des nouvelles salles du Musée lorrain , 
consacrées à l 'ethnographie et aux arts et traditions populaires de Lor­
raine . Il expliqua l 'architecture de la chapelle des Cordeliers , nécropole 
des ducs de Lorraine , et donna maints détails sur les tombeaux et gi­
sants , dont certains sont de très belle facture : enfeu du tombeau de 
René II et gisant de Philippe de Gueldre , dû à Ligier Richier ,  en particu­
lier .  En fin de matinée , la Galerie des Cerfs du Musée lorrain déroula les 
fastes des duchés et chacun des participants vit (ou revit) avec beaucoup 
de plaisir quelques-unes des œuvres maîtresses de J. Callot ,  de G. de La 
Tour et de l 'Ecole lorraine de peinture du XVIIe siècle .  
Après le  repas pris en commun , ce  fut ensuite la visite de Notre­
Dame de Bon-Secours sous la conduite de M. Gérard Michaux , maître­
assistant à l 'université de Metz . Ancien sanctuaire à répit , placé sous la 
protection de la Vierge au manteau , dont la statue du sculpteur lorrain 
Mansuy Gauvin ( 1505) dans le chœur perpétue le souvenir ,  Notre-Dame 
de Bon-Secours fut aux XVIe et XVIIe siècles un haut lieu du sentiment 
national et de la piété de la Lorraine ducale , puis au XVIIIe siècle , le re­
fuge de la piété polonaise de Stanislas et un haut lieu du baroque lorrain . 
Après la visite du musée du Fer à Jarville , qui retrace avec précision 
l 'histoire du métal et de ses teéhniques , on se rendit à Fléville , où Mon­
sieur le Comte de Lambel , propriétaire du château , accueillit le groupe 
et le conduisit en personne à la découverte de cet édifice qui reste un des 
plus beaux fleurons de la Renaissance en Lorraine . 
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Visite des églises et châteaux de la rive gauche de la 
Moselle au pays de Thionville le 5 septembre 
C'est une centaine de personnes qui ont répondu à l ' invitation des 
sections de Metz et de Thionville de la Société d'Histoire et d'Archéolo­
gie de la Lorraine pour visiter , l 'après-midi du dimanche 5 septembre , 
quelques églises et châteaux de la rive gauche de la Moselle au pays de 
Thionville . Sur la conduite de Monsieur l 'Abbé Dicop , membre du Co­
mité , le groupe important de participants se rendit d 'abord à Boust pour 
y admirer l 'église rotonde et son clocher - campanile séparé , œuvre de 
l 'architecte Pingusson (1963) . Puis ,  on franchit les quelques centaines de 
mètres qui sépare Boust de Usselskirch , où ne subsiste de l 'ancienne 
église mère du XIe siècle qu'une tour romane hexagonale . Le reste de 
l 'édifice avec l 'école et le presbytère ont été détruits en 1940 . 
De là le groupe se rendit à Rodemack , où après un tour du village et 
de ses remparts , une halte devant la maison natale (XVIIIe siècle) du 
Général d'Empire Sim mer et une visite de la chapelle Notre-Dame , cen­
tre d'un pèlerinage encore vivant , i l  gagna le parc du château , propriété 
de la baronne de Gargan . Après avoir traversé la magnifique cave voû­
tée , les participants écoutèrent sur la terrasse du château , qui surplombe 
le village , les explications érudites de Monsieur l 'abbé Dicop sur l 'histoi­
re de Rodemack . L'après-midi se poursuivit au domaine de Preische ,  
propriété indivise des familles de  Gargan , de  Wendel et de  Mitry . Le 
château , construit au début du XVIIe siècle , est un bâtiment classique 
d'un étage sur rez-de-chaussée , coiffé d'un toit d'ardoise et s 'ouvrant sur 
un vaste parc . Dans la chapelle castrale , où fut baptisée la bienheureuse 
Marie-Eugénie Milleret , chacun eut l 'attention attirée par quatre super­
bes pierres tombales de la Renaissance , qui abritèrent les dépouilles des 
princes de Schauenbourg , seigneurs de Preische au XVIe siècle .  
A Roussy-le-Bourg , on put mesurer à la vue du vieux castel l ' im­
pressionnante puissance féodale des seigneurs luxembourgeois qui con­
trôlaient le pays thionvillois . La j ournée s 'acheva sur les hauteurs de 
Kanfen , à la Keyburg , ancien prieuré de l 'abbaye de Saint-Denis , deve­
nu au fil des siècles un manoir des seigneurs d'Ottange . De cette ter­
rasse , on embrasse un large panorama de l 'arrière-pays thionvillois , boi­
sé et verdoyant ,  désormais troué par l 'autoroute de Luxembourg et les 
tours de refroidissement de la centrale de Cattenom . 
Echo d'un colloque 
Bossuet de Metz à Meaux 
"Les amis de Bossuet" ( 1 )  ont célébré à Meaux du 16 au 19 septem­
bre 1982 le troisième centenaire de l ' intronisation de Bossuet comme 
évêque de Meaux le 7 février 1682 (il avait été nommé au siège épiscopal 
de Meaux le 2 mai 1681 et devait mourir à Paris le 12 avril 1704) . 
Bossuet n 'est j amais resté indifférent au cœur des Messins puisqu'il 
a été lié à l 'Eglise de Metz presque aussi longtemps qu'à celle de Meaux . 
Pourvu dès l 'âge de sept ans d'un canonicat de l 'église de Metz , ordonné 
1) Les amis de Bossuet ,  5 ,  rue Notre·Dame - 77 1 00 Meaux . 
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